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tartástól, egyáltalán mindenféle lel-
i á ziláltságtól és ezek beláthatatlan 
következményeitől. 
Ma, amikor 2 évtized óta immár 
másodszor tizedeli meg a világhá-
ború a házaséletre alkalmas férfink 
számát, egyenesen nemzeti feladattá 
válik számunkra, hogy leánynöveb-
dékeinket olyan életre is előkészítsük, 
aanikor férfi szerelme nélkül kell 
az életben szépséget, értéket, célt, 
.megnyugvást, örömöt találniok. Ilyen 
előkészítés még nem teszi őket a 
esaládi életre alkalmatlanná, hiszen 
a barátság érzése két különböző ne-
mű lény között bármelyik percbön 
szerelemmé váitozhatik (ha fiatalok, 
akkor az ott lappang vaigy az egyik-
ben, vagy mindkettőben!), ha nem 
Jtoerül a felelősségérzéssel összeütkö-
zésbe. Vagyis a felelősségérzés a nő 
számára az a szelep, amely a férfi-
val való kapcsolatát a helyzet sze-
rint a barátság és ia szerelem között 
szabályozza. Míg a szerelem tartós-
ságát lényegesen biztosítja a barát-
ság érzésének bizonyos százaléka, 
addig a barátság érzését a szerelem 
egyetlen százaléka' örökre megza-
varhatja. 
A nőnevelés irányvonala ezt a 
sorrendet kívánja leányaink sorsa 
érdekében: 1.) 10 éves korig az egyé-
ni hajlamok kipuhatolása megfelélő 
foglalkoztatással, 2.) a hajlamoknak 
megfelelő hivatásszeretet felébresz-
tése, mélyítése párhuzamosan a fe-
lelősségérzés fejlesztésével, a másik 
nemre irányuló érdeklődés szándé-
kos fokozása helyett. (Pl. tánciskola, 
strand, erotikus hatású képek, ol-
vasmányok serdülőkori veszedelmei.) 
Vagyis az első fejlődési szakasz 
megalapozná a nyugodt lelki fejlő-
dést, a második pedig a nemi érés 
idején való zavartalanságot biztosí-
taná. 
AM ma nemzetünk iránti felelős-
séggel végzi a nevelés munkáját, 
annak mindent meg kell tennie — 
amehnyire erejéből telik — hogy a. 
mostani ifjúságban (elsősorban le-
ányokban!) a lelki értékek fokozásá-
ra való képesség és készség mentől 
teljesebben kifejlődhessék. Ehhez az 
út a férfi és hő egymáshoz való vi-
szonyának tisztultabb felfogásából, s 
e felfogásnak növendékeink lelké-
be történő átpléntálásával vezet. 
Talán ezért érdemel figyelmet an-
nak a kérdésnek a tisztázására i», 
hogy lehetséges-e barátság férfi és 
hő között. 
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A pályaválasztás súlyos, bonyolult 
ós nagy felelősséggel járó problé-
májának megoldása' gyakran gondot 
okoz szülőinek, diáknak, nevelőnek. 
— Súlyos probléma, mert kihat ma-
gára az egyénre, és közvetve az 
egész nemzet életére. — Bonyolult, 
mert a legkülönbözőbb, legtöbbször 
ellentétes, összhangot zavaró, ténye-
zők (az egyén testi, szellemi, lelki 
képességei, hajlamai, gazdasági vi-
szonyok, elhelyezkedési lehetőségek, 
a szülők anyagi és társadalmi hely-
zete, egyéb kényszerítő körülmények 
stb.) nagy és életfontosságú szere-
pet játszanak benne. Eszményi álla. 
pótnak mind e tényezők összhangját 
nevezhetnénk. Ez az összhang azon-
ban a legritkább esetekben van csak 
meg' a valóságban. (A hajlam ke-
resztezi a tehetséget, a szülői kény-
szer megzavarja a választott életpá-
lya vonzóerejét stb.) — Felelősség-
teljes, mert eldöntése mind az egyén, 
mind a szülők, mind pedig a nevelő 
lelkiismeretébe vágó, a tanuló sorsát 
egész életére eldöntő kérdés. 
Nagy száma a pályaválasztás tud-
nivalóiról írt munkáknak. Ezek kel-
lően ismertetik a különböző életpá-
lyáikat és a szükséges képesítés 
megszerzésének módozatait, de nagy 
számuk, kitűnő voltuk sem teszi fe-
leslegessé a pályaválasztási tudni-
valók népszerűsítésének közvetle-
nebb módjait Az életbe kilépő és a 
pályaválasztás nehéz kérdése elé 
terülő if jút nem elégítik ki e hi-
deg papiros-tanácsok és útbaigazí-
tások. Szükségét érzi annak, hogy 
olyan férfiaktól kapja meg az egyes 
életpályák igényelte szellemi és fi-
zikai követelményekről, az egyes 
pályákon remélt megélhetési viszo-
nyokról a felvilágosítást, akik ma-
guk kiemelkedő tényezői az egyes 
•lethivatásoknák, és munkás életük 
során nemcsak a pálya nehézségeit, 
hanem annak örömeit is fel tudják 
tárni a tanácsokat váró fiúiélek előtt. 
Valószínűleg e probléma örök idő-
•eerűsége késztette arra a Klauzál 
Gábor gimnázium vezetőjét, Bentzik 
Mihály igazgatót, hogy iskolájában 
pályaválasztási előadássorozatot ren-
dezzen. Az előadások fontosságának 
hangsúlyozása az is, hogy azt beve-
zető előadásával a szegedi tankerü-
let főigazgatója, dr. Balogh Ányos 
nyitotta meg. Rámutatott azokra a 
nehézségekre, amelyek elé a pálya-
választáskor kerül az ifjúság. Vá-
sottá az egyes életpályák lényegét, 
és nyomatékosan hangsúlyozta an-
nak fontosságát, hogy fiaink csak 
képességüknek, hajlamuknak meg -
Jelelő életpályát válasszanak jöven-
dő boldogulásuk érdekében. 
Az előadások során Sík Sándor dr. 
egyetemi tanár a papi hivatás ma-
gasztos voltáról beszélt hangoztatva 
ezt, hogy -a mai idők nehéz felada-
tokat tartogatnak a papok számára. 
De jöjjön az, akit hív az Ur, aki 
BBámára Isten minden, aki hitéért és 
hazájáért Isten kegyelmével felsze-
relve minden áldozatra kész. — 
Vitéz Miklóssy István ezredes a hősi 
lcatonai pályára hívta az ifjúságot, 
mert a népek mai harcában acélos 
testű, erős idegzetű, hívő lelkű fér-
fiakból álló erős és ütőképes had-
seregre van szüksége a hazának. — 
Vitéz dr. Gárdonyi Gyula járásbíró-
sági elnök a jogi pályákról értekez-
ve az alapos tudást, a komoly mun-
kát, a tántoríthatatlan egyeneslelkű-
séget és a megnemalkuvó igazságérze-
tet és igazságkeresést vallotta e pályák 
alapjának. — Dr. Mészáros Lajos 
pénzügyi főtanácsos a pénzügyi pá-
lyákról beszélt, és rámutatott arra, 
hogy az „adógaras" a közösségben 
élő emberek létalapja, aki ez alap-
ból hazája számára fennmáradási és 
létfeltételeket akar teremteni, jöj-
jön e pályákra. — Dr. Kanyó Béla 
egyetemi tanár előadásában hangoz-
tatta, hogy jó orvos csak etikai a la -
pokon álló ember lehet, aki nem 
mesteremberként, hanem önfeláldo-
zó emberszeretettől vezéreltetve be-
tegeket gyógyít és nem betegségeket 
orvosol. — Dr. Dávid Lajos egyetemi 
tanár a gyógyszerészeti pályáról szó-
lott és megállapította azt, hogy a 
naigy felelősség viselésére csak egész 
ember, 'kifogástalanul képzett fő al-
kalmas. — 
A pályátválasztó ifjúság sorsdöntő 
és életfontosságú problémájának 
megkönnyítése végett még ezután 




A Diák Fotó ez évben a fényképező magyar oktatók (tanár, tanító, levente-
ős cserkésztiszt), tanulók, cserkészek, leventék, egyetemi-, főiskolai hallgatók 
réséére országos idegenforgalma fónyképpályázatot ír t tó. A pályázatra' leg-
feljebb 10 db. fetragasztatlan 9x12 cm. nagyságú, idegenforgalmi tárgyú (fő-
városi vagy vidéki fénykép küldhető be a lap szerkesztőségébe (Budapest, II., 
Batthyány-utca 8.). Nevezési díj személyenkint 2 P. Részletes pályázati fel-
tételeket a lep szerkesztősége levelezőlap kérésre készséggel küld. 
